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PASLAPTINGOS  GRYBų  ISTORI JOS ,   
ARBA ETNOMIKOLOGI JOS  PAMATAI
2016 m. pavasarį klaipėdiečiams buvo pristatyta Klaipėdos universiteto 
mokslininkės Jūratės Lubienės monografija Lietuvių kalbos mikonimai: no-
minacija ir motyvacija.1 Gausiai į Klaipėdos etnokultūros centrą susirinku-
siems klausytojams tema pasirodė įdomi. Ir tikrai, klaũsė ir kláusė, dalijosi 








surinkta  apie  1400  liaudiškų mikonimų. Nustatytas  visų mikonimų  pa-
plitimas:  tai  itin kruopštus, daug  laiko  reikalaująs darbas,  rodąs  arealinę 
distribuciją, kuri teikia duomenų ne tik įvairiems šio tyrimo aspektams, 
bet  ir  kitiems  tyrėjams  ir  jų darbams. Leksikos  korpusas  rinktas  iš  visų 
prieinamų  publikuotų  ir  rankraštinių  šaltinių:  Lietuvių kalbos žodyno ir 
kartotekos, Lietuvių kalbos atlaso, specialiųjų žodynų, penkiolikos lietuvių 
kalbos  tarminių žodynų  ir žodynėlių, profesinės  ir populiariosios miko-








1  Jūratė Lubienė. Lietuvių kalbos mikonimai: nominacija ir motyvacija. Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2015, 230 p.
2 Atvertus knygą (lot.).













tyrimo  objekto  pasirinkimo  priežastis:  mikonimų  semantinė  grupė  turi 
nemažą  informacinį-etnokultūrinį  potencialą;  iki  šiol  nėra  išsamaus  lie-
tuvių kalbos liaudiškus grybų pavadinimus sisteminančio darbo; nemaža 
















struktūra buvo nustatyta  siejant  leksikografinių  šaltinių, paradigminių  ir 























daro  apie  6  proc.  grybų  vardų. Autorė  juos  skirsto  į  vidinės  ir  išorinės 
nominacijos būdo mikonimus. Vidinės nominacijos būdo mikonimų už-
fiksuota vos 1 proc., pavyzdžiui, bùdė, kremblỹs, nemun. Šių pavadinimų 
„<...>  onomasiologinė  struktūra  neskaidri,  neatlieka  etnokultūrinio  pa-
saulėvaizdžio konservavimo  ir  formavimo funkcijos“  (36 p.), motyvaciją 
galima paaiškinti tik etimologiškai. Tačiau tyrėja neapsiriboja etimologine 
analize,  ji pasitelkia  tekstus bei metatekstus, kolokacijas  ir parodo etno-
kultūrinę nemotyvuotųjų mikonimų vertę, plg.: Darbas kaip bud (t. y. ne-
tvirtas) Ds (LKŽe). Budži tiltas Lkm (LKŽe). Lyg budys po šilto lytaus, 
dygte dygo mažiukai ir didesni trobesiai  LzP  (LKŽe).  Jaunas aro sparnais 
lakioja, pasenęs krembliu nudrimba TŽ III 388 (LKŽe). <...> kaip kremblių 
po lietaus (DLKT). <...> kaip senas kremblys Mrj (LKŽK). Su tokiu krem-
bliu bijau imtis, gali kap šiltą vilną sukedent Krok (LKŽe). Judinkis greičiau, 
krembly tu! Vdžg (LKŽe). Aš senas, bet per smarkus, aš jaunas, bet jau krem-
blys (mintys.lt). Plepa, burbuliuoja kaip nemuni puodas Slk (LKŽe). Pagiry 












baravỹkas, kazlkas, makavỹkas, abriedlis / briedžiùkas, zelionkà, lepeškà, 
lisičkà, valniánka, serajiežkà, padasinkas, kubzdėlis, kalpõkas, tukas, 
šmaškas, muchamõras, rỹžikas, savkas, čečevỹkas, tañcinė, truklià, apienkà, 
sinkas, padberèznykas. Iš latvių kalbos pasiskolinti keli siauros vartosenos 
tarminiai pavadinimai (béržalapė, rùmpausis), o tarptautinis mikonimas 
šampiniònas vartojamas visose tarmėse.











-(i)ukas, -ė;  elis, -ė, ėlis, -ė; -inis, -ė;  -ikė, -ikis, -ikas;  -(i)utis, -utė;  -ytė, 
-ytis; -uška, -uškė, -uškas; -aitė, -aitis; -(i)okas; -ėkas. Veiksmažodiniai su-
fiksatai priklauso veiksmažodinės ypatybės turėtojų kategorijai. Tai nepro-
duktyvi daryba, kad  ir  su didele priesagų  įvairove  (beveik 30 priesagų), 
tačiau  iš  veiksmažodžių  su kiekviena priesaga padarytas  tik  vienas  kitas 
grybo pavadinimas, ir jie dažniausiai yra ypač retos tarmybės – lokalizmai, 
plg.: lepš, lẽpšis, lepšỹs; bezdùkas, pumpõkšlis, sūdkas ir kt.
Paaiškėjo, kad tarp afiksinių mikonimų prefiksatai  užima  labai ne-
didelę  dalį –  tik  apie  4  proc.,  ir  liaudiškų mikonimų darybos  sistemoje 
priešdėlis  pa- yra vienintelis, pvz.: paaksnė, paąžuõlis ir t. t. Paradig-
matų  užfiksuota dukart daugiau negu prefiksatų – apie 9 proc. Tarp  jų 
yra  vedinių  iš  daiktavardžių  (guõtė / gúotis, piẽnė, pienià, piẽnis / piens, 
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pienỹs, piẽnius), būdvardžių (plkė / pikė, rùdė /rùdis, raudónis, raudõnius) 
ir veiksmažodžių (drskė, plepė / plepis, sdė). Vardažodiniai paradig-
matai dažniausiai  turi kategorinę ypatybės turėtojo, o veiksmažodiniai – 
kategorinę veiksmo rezultato reikšmę.
Substantyviojo  nominacijos  būdo4  mikonimų  rasta  vos  2  proc.,  visi 
jie – lokalizmai ar net situaciniai pavadinimai, plg.: aitrùsis arba kartùsis 
‘aitrusis  pušynbaravykis  (Tylopilus felleus)’, antraršiai ‘bet  kokie  prasti 
grybai; šungrybiai’, balteji ‘pievagrybiai (Agaricus)’, mėlyneji ‘margakotė 
guotė (Hygrophorus olivaceoalbus)’ ir pan. 
Semantinio ir retrogradinio nominacijos būdų, kai sukuriamas ne sa-
varankiškas naujas žodis, bet tos pačios formalios sandaros žodžiui sutei-
kiama  nauja  reikšmė, mikonimų  irgi  nedaug –  8  proc.,  pvz.:  apgavkas 
‘nerenkamas grybas, panašus į gerai pažįstamą valgomą grybą’, bambiõškė 
‘pumpotaukšlis  (Lycoperdon)’, čigõnas (variantai cigõnas, čigõnė, čigonkà) 
‘pilkoji  meškutė  (Paxillus involutus)’, gaidỹs ‘voveraitė  (Cantharellus ci-
barius)’ (ŠŽK, ŠŽT), gegùžis (: gegùžis ‘toks mėnuo’) ‘pavasarinė balteklė 
(Calocybe gambosa)’.
Keliašakniai  invariantiniai mikonimai –  dūriniai  ir  sudėtiniai  pavadi-
nimai – sudaro apie 38 proc. motyvuotųjų žodžių. Detaliai aptariama jų 
struktūra, dėmenų santykis.
Antrajame  skyriuje Mikonimų motyvacija pateikiama onomasiolo-
ginė mikonimų sistema. Tyrimas parodė egzistuojant penkis motyvacijos 











word formation. Cambridge University Press, 2002, 33; Ingo Plag. Word-Formation in 
English Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press, 2003, 12; Vin-
cas Urbutis. Žodžių darybos teorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 
2009, 59, 77, 195–199).
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vacijos modelius: gausiausią koloratyvųjį (baltkas, júodgrybis, raudonkis, 
raudonvišis, rùdmėsė / rudmės / rùdmesė, žaliõkė), biomorfologinį (leksi-
niai motyvatoriai apibūdina keturiolika ypatybių: pūkuotumą, žvynuotumą, 
slidumą; pieningo skysčio buvimą, vandeningumą; glebumą, trapumą, tamp-














Lokatyvusis  motyvacijos modelių  tipas  (apie  18  proc.)  eksplikuoja 
itin svarbų požymį – grybų augimo vietą. Leksiniai motyvatoriai fiksuoja 
įvairias augimvietes: septyni lapuočiai medžiai – alksnis / juodalksnis, ąžuo-
las, beržas, epušė, karklas / žilvitis, lazdynas / lazda, liepa; trys spygliuočiai 
medžiai – eglė, ėglis / kadagys, pušis; kitos vietos – kelmas; miškas, šilas, 
trakas, raistas; alksnynas, beržynas, eglynas, pušynas; dirva, palaukė, plynė, 




papročius (mandulnis baravỹkas, ruginùkas, plovkas)“ (188 p.), teikia in-
formacijos ir apie grybautoją – žemdirbį. 
Toks pat negausus funkcinis motyvacijos modelių tipas (3 proc.). Šių 










baravỹkas, paąžuõlis, šlbaravykis / šilininùkas, raudonvišis / raudonkis, 
lẽpšė / lẽpšis, kazlkas / slydõkas, makavỹkas, voveruškà / gaidẽlis, grzdas, 
palepė /palepis, jáutakis, kiaũlė / kiaũliabudė, guõtė, rùdmėsė, pūkuõtė / 
vilnẽlė, žaliuõkė, mùsmirė ir kt. Ketvirtajai, žemiausiai, hierarchinei pakopai 






goje  profesionaliai  atskleistas  gausios  empirikos,  gerai  apgalvotos meto-
dologijos, nominacijos  teorijos  išmanymo ir „išmąstymo“  ir, nepaslėpsi, 
grybautojos aistros derme.
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